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Das Faktorisieren grosser Zahlen mittels des neuen  
CASTELL-FACT-ALGORITHMUS in 12 Teilen. 
 
Hier: Fortsetzung, Ergaenzung und Korrektur des neuen 




A) Fortsetzung des 12. Teils: 
 
 
Im 12. Teil dieser Arbeit wurde der Tietken-Castell-Prim-Algorithmus vorgestellt, der ueber die 
Position, die Zahlen in einer regelmaessig, in 2er-Schritten (nur bei den Schritten von 3 zu 7, 
ueber die in diesem Register nicht vorkommenden 5 hinweg, liegt in jeder Zehner-Zeile ein 
4er-Schritt vor) fortschreitenden Zahlenreihe einnehmen, bestimmen kann, ob die vorliegende 
Zahl eine Primzahl ist oder eine ungerade Zahl mit den Endungen 1, 3, 7 oder 9 ist (also keine 
Zahl mit den Endungen 0, 2, 4, 5, 6 oder 8) oder eine sog. "grosse Zahl" ist, die aus der 
Multiplikation von zwei Primzahlen entstanden ist. 
 
In dieser Fortsetzung des 12. Teil wird dieses obige Verfahren in korrigierter Form noch einmal 
kurz dargestellt, da die Zerlegung des "Registers" in Teilregister fuer jede einzelne Zahlenreihen 
(wie sie im ersten Teil des 12. Teils dieser Arbeit vorgenommen wurde) fehleranfaellig ist. Hier, 
in dieser Fortsetzung des 12. Teils der Arbeit, wird also nur ein einziges Register fuer alle in 
Frage kommenden Zahlenreihen vorgestellt, womit Wiederholungen und Luecken und Fehler 
vermieden werden. Ausserdem werden die Zahlen, die mit 5 enden, konsequenterweise aus 
diesem Register ausgeschlossen. 
 
Mit dieser Darstellungsweise wird vor allem vermieden, dass die Reihenfolge der Faktoren 
verwechselt wird. Denn zum Beispiel ist das Produkt 21 bei der Darstellung der 3er-Reihe nicht 
7*3, sondern 3*7, denn in der 3er-Reihe ist 3 der zaehlende Faktor, und 7 nur der gezaehlte 
Faktor. 
Anders gesagt: Die 7 erscheint in der Zahlenreihe spaeter als die 3 und "kommuniziert" nicht 
rueckwaerts mit der 3. Die ersten "Kommunikationspartner" der 7 sind die 7 selbst und danach 
die 9, 11, 13, 17, 21 usw. 
Die 3er Reihe lautet also: 3, 9 (3*3), 21 (3*7) , 27 (3*9), 33 (3*11), 39 (3*13) usw. 
Die 7er Reihe lautet: 7, 49 (7*7), 63 (7*9), 77 (7*11), 91 (7*13), 119 (7*17) usw. 
 
So gesehen durften die im ersten Teil des Teils 12 dieser Arbeit dargestellten Bloecke auch nicht 
alle einheitlich mit 1 bzw. 3 beginnen, sondern haetten beim ersten Block mit 3, beim zweiten 
Block mit 7 und beim dritten Block mit 9 starten muessen. Der 5er-Block haette ueberhaupt nicht 
erwaehnt werden sollen. Spaetere Bloecke haetten dann mit 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 
37, 39, 41 usw. angefangen. 
 
Mehrfachbelegungen, d.h. Zahlen, auf die (auf der linken Seite) mehrere Faktoren hindeuten, 
werden hier im Register erwaehnt. Zwar genuegt ein einziges Faktor-Paar, um klar zu machen, 
dass die vorliegende Zahl keine Primzahl ist, aber um festzustellen, ob die vorliegende Zahl eine 
sog. grosse Zahl ist, muss erkannt werden, ob nicht irgendwelche der zugrunde liegenden 
Faktoren Primzahlen sind. Der Algorithmus speichert diese bereits als Primzahlen identifizierten 
Zahlen, sodass diese o.g. Frage stets klar ist. Bei den hier in diesem Register verwendeten 
Faktoren, wird nicht vermerkt, welche Faktoren prim sind, aber bei den groesseren Faktoren wird 
diese Vorkenntnis noetig sein. 
  
   
Zusammenfassung der in Teil 12 in Einzelregister zerlegten Register.  
 
Hier die ersten 280 Zahlen unter Beruecksichtigung der 3er-, 7er-, 9er, 11er-, 13er- und 
17er-Reihe: 
 
1         PRIM 3 (3*3=9)        PRIM 7 (7*7=49)           (3*3=9)  9  (9*9=81)  
PRIM 11  (11*11=121)   PRIM 13 (13*13=169)  PRIM 17 (17*17=289)  PRIM 19 
(19*19=361)  
(3*7=21) 21 (21*21=441)  PRIM 23 (23*23=529)   (3*9=27) 27 (27*27=729)  PRIM 29 
(29*29=841)  
PRIM 31 (31*31=961)   (3*11=33) 33 (33*33=1089)  PRIM 37 (37*37=1369)   (3*13=39) 
39 (39*39=1521)  
PRIM 41 (41*41=1681)  PRIM 43 (43*43=1849)  PRIM 47 (47*47=2209)    (7*7=49) 49 
(49*49=2401)  
(3*17=51) 51 (51*51=2601)   PRIM 53 (53*53=2809)  (3*19=57) 57 (57*57=3249)  PRIM 
59 (59*59=3481)  
PRIM 61 (61*61=3721)  (3*21=63 und 7*9=63) 63 (63*63=3969)  PRIM 67 (67*67=4489)     
(3*23=69) 69 (69*69=4761)  
PRIM 71 (71*71=5041)   PRIM 73 (73*73=5329)   (7*11=77) 77 (77*77=5929)  PRIM 79 
(79*79=6241)  
(3*27=81 und 9*9=81) 81 (81*81=6561)   PRIM 83 (83*83=6889)   (3*29=87) 87 
(87*87=7569)    PRIM 89 (89*89=7921)  
(7*13=91) 91 (91*91=8281)  (3*31=93) 93 (93*93=8649)  PRIM 97(97*97=9409)   
(3*33=99 und 9*11=99) 99 (99*99=9801)  
PRIM 101 (101*101=10.201)   PRIM 103 (103*103=10609)   PRIM 107 (107*107=11449)    
PRIM 109 (109*109=11881)  
(3*37=111) 111 (111*111=12321)   PRIM 113 (113*113=12769)    (3*39=117 und 
9*13=117) 117 (117*117=13689)     (7*17=119) 119 (119*119=14161)  
(11*11=121) 121 (121*121=14641)   (3*41=123) 123 (123*123=15129)  PRIM 127 
(127*127=16129)   (3*43=129) 129 (129*129=16641)  
PRIM 131 (131*131=17161)   (7*19=133) 133 (133*133=17689)  PRIM 137 
(137*137=18769)   PRIM 139 (139*139=19321)  
(3*47=141) 141 (141*141=19881)   (11*13=143) 143 (143*143=20449)   (3*49=147 und 
7*21=147) 147 (147*147=21609)   PRIM 149 (149*149=22201)  
PRIM 151  (151*151=22801)    (3*51=153 und 9*17=153) 153 (153*153=23409)     
PRIM 157  (157*157=24649)          (3*53=159) 159 (159*159=25281) 
(7*23=161) 161 (161*161=25921)       PRIM  163 (163*163=26569)        PRIM 167 
(167*167=27889)             (13*13=169)  169 (169*169=28561) 
(3*57= 171 und 9*19=171) 171 (171*171=29241)    PRIM 173 (173*173=29929)    
(3*59=177) 177 (177*177=31329)   PRIM 179 (179*179=32041) 
PRIM 181 (181*181=32761)     (3*61=183) 183 (183*183=33489)     (11*17=187) 187 
(187*187=34969)    (3*63=189 und 7*27=189 und 9*21=189) 189 (189*189=35721) 
PRIM 191 (191*191=36481)   PRIM 193 (193*193=37249)   PRIM 197 (197*197=38809)   
PRIM 199 (199*199=39601) 
(3*67=201) 201 (201*201=40401)   (7*29=203) 203  (203*203=41209)      (3*69=207 
und 9*23=207) 207 (207*207=42849)     (11*19=209) 209 (209*209=43681) 
PRIM 211 (211*211=44521)     (3*71=213) 213 (213*213=45369)    (7*31=217) 217     
(3*73=219)  219 (219*219=47961) 
(13*17=221) 221 (221*221=48841)    PRIM 223  (223*223=49729)  PRIM 227  
(227*227=51529)   PRIM 229 (229*229=52441) 
(3*77=231 und 7*33=231 und 11*21=231) 231 (231*231=53361)   PRIM 233 
(233*233=54289)   (3*79=237) 237 (237*237=56169)   PRIM 239 (239*239=57121) 
PRIM 241 (241*241=58081)       (3*81=243 und 9*27=243) 243  (243*243=59049)   
(13*19=247) 247  (247*247=61009)   (3*83=249) 249 (249*249=62001) 
PRIM 251  (251*251=63001)    (11*23=253) 253  (253*253=64009)   PRIM 257 
(257*257=66049)       (7*37=259) 259 (259*259=67081) 
(3*87=261 und 9*29=261)  261  (261*261=68121)      PRIM 263  (263*263=69169)     
(3*89=267) 267 (267*267=71289)     PRIM 269 (269*269=72361) 
PRIM 271  (271*271=73441)     (3*91=273 und 7*39=273) 273  (273*273=74529)  
PRIM 277  (277*277=76729)     (3*93=279 und 9*31=279) 279 (279*279=77841) 
PRIM 281 (281*281=78961)     PRIM 283 (283*283=80089)      (7*41=287) 287 
(287*287=82369)      (17*17=289) 289  (289*289=83521) 
(3*97=291) 291 (291*291=84681)     PRIM 293 (293*293=85849)     
    




Kommentar zur obigen Zahlentabelle: 
 
Wichtig ist hier, was links der Zahlen im Register steht. Es sind im Falle von nicht-Primzahlen 
die zwei oder mehr Faktoren, die die im Register vorliegende und gerade zu untersuchende Zahl 
"produziert" haben. 
Die rechts stehenden Multiplikationen geben hier die zukuenftigen Produkte an, die entstehen, 
wenn eine neu auftauchende Zahl mit sich selbst multipliziert wird. Denn jede neue Zahl, die eine 
eigene  Zahlenreihe begruendet, muss ihre Multiplikationen zur rechten Seite hin mit der 





Zusaetzliche Moeglichkeiten der Primzahl-Erkennung: 
 
Am Schluss dieser Arbeit wird zusaetzlich vorgestellt, wie mit den Mitteln des 
Tietken-Castell-Prim-Algorithmus Primzahlen nicht nur durch ihr Vorkommen und ihre Lage im 
Register ermittelt werden, sondern auch im direkten Verfahren. Mit direktem Verfahren ist 
gemeint, dass fuer diese Ermittlung kein Register (wie das oben vorgestellte) noetig ist. Jede 
einzeln vorliegende Zahl kann unter Verwendung der Techniken aus dem 
Tietken-Castell-Prim-Algorithmus darauf untersucht werden, ob sie eine Primzahl oder anderes 
ist. 
 
Wenn die Quadratwurzel aus einer Zahl mit 1, 3, 7 oder 9 als Endziffer kein glattes Ergebnis 
ergibt (sondern eine Zahl mit Nachkommastellen), dann ist klar: (a) Diese Zahl setzt sich nicht 
aus 2 gleichen Faktoren zusammen und (b) es koennte eine Primzahl vorliegen. Denn aus 
Primzahlen lassen sich keine Quadratwurzeln ziehen. 
 
Diese ungerade Zahl mit den Endziffern 1, 3, 7 oder 9 koennte also auch das Produkt aus 2 
unterschiedlichen Primzahlen sein. 
Um herauszufinden, ob diese Zahl eine Primzahl ist oder ein Produkt aus unterschiedlichen 
Faktoren, muss diese Zahl durch jede Zahl der hier immer wieder verwendeten stets gleichen 
Zahlenreihe dividiert werden, d.h. durch 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 usw. 
 
Die Anzahl der Divisionen und eingesetzten Divisoren wird durch die Lage des Dividenden im 
Tietken-Castell-Register bestimmt. 
Die Zahl 221 zum Beispiel liegt in der 22. Zeile an erster Stelle, erfordert also  (22 Zeilen mal 4 
Zahlen =) 88 Rechnungen. Abzueglich der 1 in der ersten Zeile und der 3, 7 und 9 in der 
zweiundzwanzigsten Zeile ergeben sich bei der Zahl 221 also 84 Divisionen, die darueber 
entscheiden, aus welchen Faktoren sich die (nicht prime!) 221 zusammensetzt. 
Nach Finden dieser Faktoren laesst sich zusaetzlich feststellen, ob diese Faktoren prim sind, ob 
221 also eine sog. grosse Zahl ist. 
Sind die Faktoren zu gross, als dass der Algorithmus erkennen kann, ob es sich bei ihnen um 
Primfaktoren handelt, kann das obige Verfahren im kleineren Rahmen weiter verwendet werden. 
 
Nach der Wahrscheinlichkeit werden diese o.g. 84 Rechnungen allerdings in der Praxis auf 
durchschnittliche 42 zusammenschrumpfen. Im konkreten Fall sind bei der hier willkuerlich 
genommenen 221 sogar nur 5 Divisionen (also durch 3, 7, 9, 11, 13) noetig gewesen, um mit dem 
Divisor 13 auf die beiden Faktoren 13 und 17 zu kommen.  
Letzteres sind 2 nicht gleiche Faktoren, die zudem prim sind, sodass es sich bei der 221 um eine 
"grosse Zahl" handelt, die fuer die RSA-Verschluesselung verwendet werden kann.  
 
Indem diese beiden (im Register oder per Divisionen) gefundenen Primfaktoren 13 und 17 
bekannt sind, entfaellt die Notwendigkeit einer Faktorisierung der Zahl 221 und jeder anderen 
untersuchten und zerlegbaren Zahl. 
Praktisch koennen die beiden hier aufgezeigten Verfahren (bei entsprechend grossem Register 




Will man das Verfahren vieler Divisionen verkuerzen, waere eine weitere Zusatzleistung des 
Tietken-Castell-Prim-Algorithmus denkbar: Der Algorithmus kann bei jeder Zahl, gleichgueltig, 
wieviele Stellen sie hat, an ihren Endziffern erkennen, welche Faktoren (mit welchen Endziffern) 
bei einer Multiplikation mitgewirkt haben. So deutet (bei Ausschluss von Faktoren, die eine 1 als 
Endziffer haben) eine 1 bei dem vermeintlichen Produkt auf moegliche Faktoren mit den 
Endziffern 3 und 7 oder 9 und 9 hin, eine 3 auf Faktoren mit den Endziffern 7  und 9, eine 7 auf 
Faktoren mit den Endziffern 3 und 9 und eine 9 auf 3 und 3 bzw. 7 und 7. 
Mit diesem zusaetzlichen Schritt liesse sich bei jeder Zahl, also auch bei der hier untersuchten 




Dieser vorliegende Absatz unterhalb des obigen Zahlenregisters hat also beschrieben, wie auch 
ohne das Vorliegen eines Tietken-Castell-Zahlenregisters die Interpretation von Zahlen moeglich 
ist, wenn (das ist die Voraussetzung) das Prozedere des Tietken-Castell-Prim-Algorithmus 
(insbesondere die ausschliessliche Verwendung der Zahlen mit den Endziffern 1, 3, 7. 9 in der 





C) Die direkte Loesung ohne Register und dessen Methoden mittels des neuen, noch nicht 
vorgestellten, Castell-fact-Algoritmus: 
 
Ohne die Vorarbeit, selbst ein grosses Register angelegt zu haben oder auf ein anderes Register 
Zugriff nehmen zu koennen, oder aber, wenn die zu zerlegende grosse Zahl zu viele Stellen 
aufweist, muss fuer die Faktorisierung grosser Zahlen auf den erstmalig bei uns entwickelten 
Castell-fact-Algorithmus zurueckgegriffen werden, der (ohne brute force) schnell und 
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